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STATE OF MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.S.o. •... .P.or.tland ....... . ······ ... .. ... ... ...... .. , M aine 
D ate ...... ........ ... June ...... 29 .. . 19.4.0 .. .... .. .... .... . 
Name ....... ....... .... Ra.o.be.l. L ... . T.aylo.:r .. 1 .. D..e.~ ........ ..... ..... ................. ... .. ............ ............ ..... ....... ........ ...... .... ...... . 
Street Address ............. :J.7. ... 0.-.~.:rn ... AY.~.~ ............... ..... ...... ........ .............. .. .. .. ........... ............... ...... .. .. ..... ..... ... ... ........ . 
City or T own ... .. .. ............ ... $9. •.... for..tland ... , ... Me.1ne .. -... .......................... ..... .... ...... ... ............... ........ ............ . 
H ow long in U nited States ... .. .. .... ....... S.1nc.~ .... 19.9l ... ...... .... .... ...... H ow long in Maine ..... ~J.:P..q~ ... ;i.~g.i .~ 
Born in ... .... .......... . C.anna:n ... , ... Que.e.ns .... C.o .•... N .•. B .•...... .... ... . Date of Birth ........ NQ.Y .•. J~7. ... +.eP.9.~ .. . 
I f married, how many chil dren .......... 5 .... 1.iV.1.~ .... ...... ... ......... ... ...... 0ccupation . .. Ag~.t ........ .. ....... .. ... .. ......... . 
Name of employer ... .......... ............ .... ..... .... .... ..... ..... .. ...... .... .. ....................... ............ ....... ........ ......... .... ... ..... ........ ... ....... .. 
(Present o r last) 
A ddress of employer .......... ............ .. .. .... ..... ... .......... ........ .. .. .......... ...... ...... .. .... ... ........ ...... .... .. ... ........ .. ... .... ...... .................. . 
English ..... ... ........ ................ .. .... Speak. .. .. ........ Y.~.~ .... ... .......... . Read .Y.~~ ........ ....... .... .... .. .. Write ...... 'Y.~.~······· ··· ·········· 
Other lan guages ........ .... .... .. ...... .... N.o .................... ............... ......... ..... ........ ............ .. ...... .................... ........ .. ..................... . 
H ave you m ade application fo r citizenship? .. .... NO.e ..... .. .. .... ... ........ ..... .............. .. .. ...... ...... ... .. ...... .......... .. ...... ...... ..... . 
H ave you ever had military service? .. ....... ..... N.O.a ... .. .. ... .......... .. ................. ... . .. .... .. .. .. ..... .. ... .. .. ... ... .... .. ..... ... ... .. ... .. .... .. . 
If so, where? ................... .. ... ... ..... ........... ... ...... ...... ...... .. ........ When? .. ...... .... .. .... ....... ...... ...... ........ ..... .... .... .... .... ....... ... .... . 
. Rachel ( Taylor) Dee Signature ....... ... .... ... .... .... ............. ..... .. .... .. .. ............ .. .... ..... ... .... ... . . 
~ Inf'. by son-in-law E .R .Stile s -. Person aged and 1nf'1rm. Witness... . ..... , ... . ...... . 
Oscar I. Emerson 
ASSESSORS DEPl\~T 
MUN IC I< Al 81 11.£ I', 
SO. P~)RTL;", l), l\lA 
JUL 1 
